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I. BIBLIOGRAFI, HISTORIE, METODE
Bibliografi:
CHRISTENSEN, BODIL: Vendsyssel-litte¬
ratur 1986. VENDSYSSEL ÅRBOG 1987
144-148.
DAMSGAARD OLSEN, THORKIL: Forsk¬
ningsoversigt. Dansk middelalderlittera¬
tur ca. 1977-1987. DANSKE STUDIER
82 (1987) 108-140.
DANSK FOLKEKULTUR. En selektiv biblio¬
grafi. Af Else Marie Kofod. FOLK OG
KULTUR 1987 164-176.
DANSK SANGINDEKS. Register til sange
for børn og voksne. 1980/81-, Udg. af
Bibliotekscentralen. Ballerup 1982-
Årgang 1985. 1986. 128 s.
EVENTYRINDEKS 1985-. Udg. af Biblio¬
tekscentralen. Ballerup 1986-
1985/86. 1987. 133 S.
FOG, LISE: Litteratur om Lyngby-Taarbæk.
En bibliografi. Udg. af Lyngby-Taarbæk
Kommunes Biblioteker. Lyngby 1987. 3
bind. ill.
LANDBOERINDRINGER FRA VIBORG AMT.
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Eri oversigt. Red. Erik Bach Andersen
m. fl. Udg. af Sammenslutningen af lokal¬
historiske Arkiver i Viborg Amt. Roslev
1986. 164 s.
LITTERATUR OM BORNHOLM 1986-87.
Ved Bornholms Centralbibliotek. BORN¬
HOLMSKE SAMLINGER III. rk. 1. bd.
(1987) 169-173.
LITTERATUR OM HIMMERLAND OG KJÆR
HERRED 1986-87. Ved Jeppe Hansen.
FRA HIMMERLAND OG KJÆR HERRED
76 (1987) 163-171.
LOKALHISTORISK LITTERATUR 1986-
87. FRA VIBORG AMT 1987 139-146.
NIELSEN, KUNO: Litteratur om Rødby og
Fugleflugtslinien. 2. udg. Rødby 1987.
128 s.
NORDISK BIBLIOGRAFI FOR FOLKELIVS-
FORSKERE 1983. Udg. af NEFA Nor¬
dens dokumentationsudvalg. Viborg
1987. 184 s. (NEFA-dokumentation. Ny
serie; nr. 9).
OVESEN, JAN: Antropologi og etnografi.
En fagbibliografisk oversigt. Udgivet af
Danmarks Biblioteksskole. København
1986. 158 s.
Et UDVALG AF HISTORISK LITTERATUR
om Ribe Amt. FRA RIBE AMT XXIV-1
(1987) 112-118.
Et UDVALG AF LITTERATUR om Holbæk
Amt 1986. Af Ellen Frydendahl. FRA
HOLBÆK AMT 1987 85-94.
UDVALG AF LITTERATUR om Ringkøbing
amt 1985-1986. Udarbejdet af Kr. Bjer¬
regård. HARDSYSSELS ÅRBOG 2. rk.
bind 21 129-160.
Historie:
ADRIANSEN, INGE: Folkeminder i nationa¬
lismens tjeneste. FOLKEMINDER 1987,
nr. 2 3-6.
ADRIANSEN, INGE og Sten Ove Christen¬
sen: Cathrinesminde Teglværk - et nyt
sønderjysk museumsinitiativ. NORD¬
SLESVIGSKE MUSEER 14 (1987) 48-
57. ill.
ARBEJDERERINDRINGER og arbejderhi¬
storie. Rapport fra Selskabet til Forsk¬
ning i Arbejderbevægelsens Historie's
seminar, Andebølle Ungdomshøjskole,
8.-10. nov. 1985. København 1986. 93
blade.
BROCK-NANNESTAD, MARGRETHE: Nu
gider en rigtig udstilling ikke høre mere
vrøvl. NATIONALMUSEETS ARBEJDS¬
MARK 1987 201-207. English summary.
BRO-JØRGENSEN, MARIANNE: »Skal det
virkelig på museum?« MIV 14 (1986)
112-121. ill.
BØGH, CHARLOTTE: Børn på museer. Ud¬
arbejdet på bestilling af Kulturministeri¬
ets arbejdsgruppe om Børn og Kultur.
København 1987. 58 s. ill.
BØGH, CHARLOTTE: Børn på museer. [Re¬
sultater af en undersøgelse om museer¬
nes tilbud til børn og unge]. FOLKEMIN¬
DER 1987, nr. 1 3-6.
EDB PÅ MUSEERNE. Et nyt redskab i de
danske museers daglige arbejde. Udg. af
Statens Museumsnævn, Udvalget vedr.
anvendelse af EDB på museerne. Af
Margrethe Floryan m.fl. København
1987. 66 s.
FREMTIDENS MUSEUMSFORMIDLING.
Perspektiver og problemer. Rapport fra
en nordisk konference på Sostrup Slot,
Danmark, 5.-8. september 1985. Red.
Dansk ICOM/CECA's styrelse: Hanne
Lopdrup m.fl. København 1986. 128 s.
ill.
GISSEL, SVEND: Det kongelige Bibliotek
tager cirkushistorien op. MAGASIN 2,
nr.3 (1987) 3-15. ill.
KOFOD, ELSE MARIE og lørn Piø: Knud
Jensen som folkemindesamler. FOLK
OG KULTUR 1987 5-22. ill. Summary.
KRUSE PEDERSEN, HANS: Landbohistorie
i Vejle amt. Af Hans Kruse Pedersen og
Karsten Sedal. Udg. af Museumsrådet
for Vejle amt. Vejle 1987. 136 s. ill.
KULTURHISTORIE i hovedstadsregionen.
Udarb. af amtsmuseumsrådene i samar¬
bejde med Hovedstadsrådets plan- og
miljøforvaltning ved Niels Engberg m. fl.
Valby 1986. 87 s. ill. (Arbejdsdokument).
MATHIESEN, ESKE K.: Den latterlige folke¬
mindeindsamler. Om folkemindesamle¬
ren i V. Grønbechs bog Sejersen fra Va¬
riager. Side 238-297 i Folklore och litte¬
ratur i Norden. Red. Ebbe Schön. Stock¬
holm 1987. 304 s. (NIF Publications No.
17).
REHDE NIELSEN, ANDERS: Forandringer i
lokalsamfundet. Udg. af Museumsrådet
for Fyns Amt. Odense 1986. 26 s. ill.
(Lokalsamfundet i undervisningen).
SKOT-HANSEN, DORTE: Kulturpolitik og
folkekultur. En kultursociologisk under-
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søgelse af folkekulturens stilling i lokal¬
samfundet og i kulturpolitikken. 2. oplag.
København 1986. 307, IX s. ill
SLETTEBO, J.: Museumsvisioner - i 1920.
NORDSLESVIGSKE MUSEER 14 (1987)
21-30.
STOKLUND, BJARNE: Hvad er kulturhisto¬
rie? Troels-Lund og den kulturhistoriske
strid i Tyskland i 1880'erne. ARBEJDS¬
PAPIR 1987, nr.2. 21 s.
TEGLVÆRKSPROJEKTET ved Flensborg
Fjord. Fra ide til virkeliggørelse. Afslut¬
tende rapport. Red. Inge Adriansen m. fl.
Gråsten 1986. 88 s. ill.
Metode:
ANDERSEN, SVEND AAGE: Erindring og
litteratur. Stofselektion og fortællestruk¬
tur i århusianske arbejderes fortalte
erindringer, set i relation til skønlitterære
behandlinger af arbejderklassens histo¬
rie. NORD NYTT 31 (1987) 23-39. ill.
HEMMERSAM, FLEMMING: Worker lore
and labour lore. Two types of working-
class lore. ARV 41 (1985) 17-29.
HENNINGSEN, LARS N.: Hvad skal vi med
sognehistorie? eller om det generelle og
det specielle i historien med udgangs¬
punkt i Ensted sogn. SØNDERJYSK MÅ¬
NEDSSKRIFT 1987, nr. 8 201-205. ill.
MØLLGAARD, JOHANNES: Planning, Town
Description and Ethnology. ETHNOLO-
GIA SCANDINAVICA 1987 23-58. ill.
VIBY MOGENSEN, GUNNAR:. Historie
og økonomi. Samfundsvidenskabelige
synsvinkler på dansk historieforskning
efter 1970. Udg. af Københavns Univer¬
sitet. København 1987. 242 s. (Institut
for økonomisk historie. Publikation nr.
21).
WÅHLIN, VAGN: Forskning i Indre Missions
historie. FOLK OG FORSKNING 11, nr. 4
(1987) 15-23.
II. FOLKELIV, ERINDRINGER OG
BIOGRAFIER, DAGBØGER OG BREVE,
SAMFUNDSFORHOLD
Folkeliv:
KOLD, ARNE: Årets gang. København
1987. 72 s. ill. (Aktiv historie).
MATHIESEN, ESKE K.: Replikker. Udg. af
Foreningen Danmarks Folkeminder i
samarbejde med Gullanders Bogtrykkeri.
København, Skjern 1987. 55 s.
Folkeliv: Sjælland, Lolland-Falster, Møn
og Bornholm
ANDREASEN, BIRGIT: Fra det nu forsvund¬
ne Rødovre. Billeder fra Lokalhistorisk
Samfund i Rødovre Hovedbibliotek. Ud¬
valgt og kommenteret af Birgit Andrea¬
sen m. fl. Birkerød 1987. 93 s. alle ill.
BAAD PEDERSEN, MARGIT: Stationsbyliv.
Karise 1880-1940. Udg. af Selskabet
for Stationsbyforskning. Viborg 1987.
212 s. ill.
ERICHSEN, JOHN: Et andet København.
Fotografier fra århundredskiftet. 2. gen¬
nemsete udgave. København 1987. 167
s. alle ill.
FRA BONDESTAND TIL BORGERSKAB.
Landsbyen Birkerød. Af Hanne Mikkel¬
sen m.fl. Udg. af Birkerød Lokalhistori¬
ske Forening og Arkiv. Birkerød 1987.
31 s. ill.
FRA DET NU FORSVUNDNE LYNGBY¬
TAARBÆK KOMMUNE. 94 billeder med
uddybende tekst. Ved Jørgen M. Greger¬
sen. Vedbæk 1987. 94 s. alle ill.
HARSLØF, OLAV: Kartoffelrækkerne. Af
Olav Harsløf og Anne Røssell. Udg. af
Husejerforeningen ved Øster Farimags¬
gade. København 1986. 160 s. ill.
IPSEN, ARNE: Livet i sognet. Folket fortæl¬
ler om det bornholmske sogn Rutsker.
Rønne 1986. 125 s. ill.
JØRGENSEN, HOLGER: Træk af Stenmag¬
le sogns historie. HISTORISK SAMFUND
FOR SORØ AMT. ÅRBOG 74 (1987) 72-
99. ill.
NIELSEN, MARGARET: Humleby 100 år.
Historien om et byggeforeningskvarter.
Udg. af Beboerne i Humleby, Beboerfor¬
eningen og Husejerforeningen i Humle¬
by. København 1987. 77 s. ill.
SCHMIDT, ALFRED LAURITZ: Dragør-erin¬
dringer. Red. Birte Hjorth. Udg. af Lokal¬
historisk Arkiv. Dragør 1987. 71 s. ill.
SMIDT, CLAUS M.: Fra det nu forsvundne
Kjøbenhavn. 85 billeder med uddybende
tekst, der beskriver lokaliteter, der er
forandrede eller ikke længere eksisterer
i hovedstaden. Birkerød 1987. 96 s. ill.
Folkeliv: Fyn
SØRENSEN, SVEND ERIK: Landsbyskæb-
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ner fra Den fynske Landsby. Udg. af
Fyens Stiftstidende. Odense 1987. 66 s.
ill.
Folkeliv: Jylland
ALGADE. Købstadsmuseet »Den Gamle
By«. Red. Henrik Nyrop-Christensen. År-
hus 1987. 89 s. ill. Med engelske og ty¬
ske resuméer. = Købstadsmuseet »Den
Gamle By« 1987.
BRUUN-PETERSEN, JENS: Vedsted-Hvid-
ding jernbanestation 1887-1923. MARK
OG MONTRE 1986-87 58-74. ill.
BUNDESEN, C. E.: Herning - fra landsby til
stationsby. Herning 1986. 96 s. alle ill.
CHRISTENSEN, BERNTH: Læsø - som du
var engang. Læsø 1987. 143 s. ill.
DEGN, OLE: Ejere og beboere i Nederdam-
men 31 i Ribe og ejendommens bag¬
grund i de sociale forhold 1545-1987.
MARK OG MONTRE 1986-87 154-168.
ill.
DET TALTE MAN OM - Rids fra Århus i 100
år. Skrevet og tilrettelagt af Annegrete
Dybdahl m. fl. Udg. af Århus Byhistoriske
Udvalg. Århus 1986. 140 s. ill.
GAMMELGAARD, ARNE: Magt og menne¬
sker fra Hammel-kanten 1905-1960.
Hammel 1987. 143 s. ill.
HANSEN, KARL: Ved Jammerbugten. Erin¬
dringer fra det gamle Blokhus. Hvetbo,
Pandrup 1987. 114 s., ill.
JENSEN, H. P.: Fra gamle dage. Minder fra
Haderslev vesteramt. Toftlund 1986.
104 s. ill.
KOCK, JAN: Hugo Matthiessens Aalborg.
Fotograferet september 1916. Udg. af
Selskabet for Aalborgs Historie i samar¬
bejde med Aalborg Historiske Museum
og forlaget Hikuin. Aalborgbogen 1987
7-133. ill. (Fra side 24-133 fotografier).
Deutsche Zusammenfassung.
LARSEN, N. P.: Hodsager-Minder. Træk af
Sognets Historie. Fotografisk genoptryk
af originaludg. Holstebro 1917. Hods¬
ager 1986. 158 s. ill.
MATTHIESSEN, HUGO: Hugo Matthies¬
sens Viborg. Fotograferet september
1917. Udg. af Jens Vellev i anledning af
Viborg Stiftsmuseums 125 års jubilæum.
Højbjerg, Viborg 1987. 120 s. ill.
MEJDAHL, JØRGEN: Tvis sogn - og dets
beboere. Udg. af Tvis Sogns Menigheds¬
råd. Holstebro, Tvis 1987. 360 s. ill.
MENNESKER OG STEDER i Hansted og
Egebjerg, Voer Herred, Vejle Amt. Af en
gruppe beboere. Red. Mogens Kirke¬
gaard. Udg. af Lokalhistorisk Studiesam¬
ling for Hansted Sogn. Horsens 1986.
109 s. ill.
Erindringer og biografier:
ANDRESEN, MATTHIAS MATZEN: Hyrde¬
dreng og krigsfange. SØNDERJYSKE
ÅRBØGER 1987 89-122. ill.
BANG, KAJ NOLSØE: Foran for masten.
Svaneke 1987. 279 s. ill.
BEK, ELSE MARIE: Mormor - om Else Ma¬
rie Bek. At turde leve sit liv. Århus 1987.
83 s. ill.
BIRKELUND, PALLE: Lærde fruentimmere.
SKALK 1987, nr. 4 18-27. ill.
BOESEN, VILHELM: Høsten dengang.
Landmandserindringer fra Lolland-Fal¬
ster. København 1986. 29 s. ill.
BOHN, HERLUF: Erindringer. Rønne 1987.
117 s. ill.
FUNDET BLANDT GAMLE BØGER. [»Con-
radine Bruhns erindringer og optegnel¬
ser« fra 1. halvdel af 1800-tallet], Ved
Hanne Mathiesen. HISTORISK ÅRBOG
FOR THY, MORS OG V. HAN HERRED
1987 23-46. ill.
GØRDING, NIELS: Fra marsken til prærien.
Niels Gørdings erindringer fra Allerup i
Vestjylland og Regina i Saskatchewan.
Ved Jens Kusk og Jørgen Dieckmann
Rasmussen. Udg. af Esbjerg Byhistori¬
ske Arkiv. Esbjerg 1986. 64 s. ill. (Skrift¬
række Esbjerg Byhistoriske Arkiv B;
nr. 1).
HALD, HELGA BECH: En glemt folkeminde¬
samler [Peder Kristian Madsen]. HARD¬
SYSSELS ÅRBOG 2. rk. bind 21 (1987)
95-102. ill.
HANSEN, ASTA: Sult og sygdom. Barn i
Sønderborg under første verdenskrig.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1987,
nr. 10 269-275. ill.
HANSEN, LORENZE: Koldjomfruens søn.
Fredericia 1986. 103 s. ill.
HUSMANDSKONERNE fortæller. 15 erin¬
dringer fra det 20. århundrede. Red. af
Marianne Zenius. Udg. i anledning af
Danske Husmandsforeningers Hushold¬
ningsudvalgs 50 års jubilæum. Køben¬
havn 1987. 222 s. ill.
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HØYER, OVE: Dreng i Struer i trediverrie.
Struer 1987. 69 s. ill.
IVERSEN, AXEL: Erindringer fra min dren¬
getid i Haderslev 1917-1926. HADER-
SLEV-SAMFUNDETS ÅRSSKRIFT 1987
25-46. ill.
JUUL, NIELLY: Moders Mindebog om Bed¬
steforældrene og Jeres Fader. Aar 1925.
Allingåbro 1987. 141 s. (håndskrevet
tekst).
JØRGENSEN, RASMUS MARIUS: Rasmus
Marius Jørgensens dagbog på valsen
1896-1897 samt hans notater om sit liv.
Birkerød 1984. 8 blade ill.
KJELDSEN, FRANK: Thomas Christian
Stephenson's Livshistorie. VENDSYS¬
SEL ÅRBOG 1987 77-96. ill.
KRISTENSEN, FRITS A.: Gudsgave. En
marstallers oplevelser på land og til søs
i drenge- og ungdomsårene. Marstal
1987. 60 s. ill.
LAURITZEN, RICHARD L: En sømand græ¬
der ikke. København 1987. 172 s.
LAUSTSEN, MARIE: Fra bondepige til bor¬
gerskole. Erindringer fra et langt liv.
Struer 1987. 76 s. ill.
LUMHOLT, JOHANNES: Min krogede livs¬
bane. Noget om min slægt og om mig
selv som jeg har fået det fortalt og som
jeg erindrer det. Herning 1987.157 s. ill.
LØTH, MARTINE: Slægtsminder. Udg. af
Foreningen Danmarks Folkeminder. Kø¬
benhavn 1987. 73 s. ill. (Erindringsseri-
en »Folk Fortæller«; 20).
MOGENSEN, HENRY: Ét er sikkert - alt for¬
andres. Erindringer. Fortalt til og redige¬
ret af Kirsten Folke Harrits & Ditte
Schamberg. Århus 1987.164 s. ill.
NEDERGAARD, CHR.: Strejftog gennem li¬
vet. Hirtshals 1986. 95 s. ill.
PETERSEN, ERLING: En bondeslægt fra
Øster Flakkebjerg herred. HISTORISK
SAMFUND FOR SORØ AMT. ÅRBOG 74
(1987) 42-59. ill.
POULSEN, HENRY: Ane Sypige og Poul -
og det liv, der blev deres. SKIVEBOGEN
78 (1987) 5-32. ill. (Fortsat fra Skivebo¬
gen 77 (1986).
SACHSE, RUTH: Fra et gammelt skuffeda¬
rium. Århus 1987. 57 s. ill.
SCHULTZ, MARGRETE: Erindringer fra
Tønder 1904-1923. SØNDERJYSKE
ÅRBØGER 1987 123-160. ill.
SCHULEIN, AGNES: Fasangården - husket
af en fasankylling. Udg. af Foreningen
Danmarks Folkeminder. København
1987. 37 s. ill. (Erindringsserien »Folk
Fortæller«; 19).
SVENDSEN, KRISTIAN: Min stund på jor¬
den. Tistrup, Kvasir 1987. 161 s. ill.
SØRENSEN, FRODE: Bønder i Borre 1870
-1914- et tidsbillede fra Aal Sogn. FRA
RIBE AMT XXIV-1 (1987) 5-18. ill.
TILBAGEBLIK. Landboerindringer fra Vi¬
borg Amt. Red. af Erik Bach Andersen.
Udg. af Sammenslutningen af lokalhisto¬
riske arkiver i Viborg Amt. Roslev 1986.
101 s. ill.
WEISE, KNUD: Rundt om Mølleåen. Barn¬
domserindringer fra Stampen og Skods¬
borg. SØLLERØDBOGEN 1987 97-130.
ill.
WORSØE, HANS: »Hvad som plantes af
horeri, det skal ikke dybt rodfæstes...«
[En fattigmandsskæbne fra 1600-tallet],
SIDEN SAXO 4, nr. 2 (1987) 13-17. ill.
Dagbøger og breve:
FARSTRUP, MADS PEDERSEN: Farstrup
og Axelsons dagbøger fra det 16., 17. og
18. århundrede. Udg. af Ignatius Becher.
Aalborg 1813. Fotografisk genoptryk.
Udg. af Historisk Samfund for Himmer¬
land og Kjær Herred. Løgstør 1987.335 s.
HANSEN, CHRISTEN: Christen Hansens
dagbog - Eistrup 1766-1810. Red.
Claus Bjørn m. fl. Udg. af Landbohisto¬
risk Selskab og Historisk Samfund for
Als og Sundeved. København, Sønder¬
borg 1986.112 s. ill. (Fra Als og Sunde¬
ved; 64).
Samfundsforhold:
BØRN I NYE FAMILIEMØNSTRE. Red. af
Per Schultz Jørgensen. København
1987. 171 s. ill.
CARLSLUND PETERSEN, GRETHE: Lands¬
bystyre og fællesskab i det 18. århun¬
drede - belyst gennem vider og vedtæg¬
ter. FRA RIBE AMT XXIV-1 (1987) 84-
111. ill.
DANSK FOLKEMUSEUM. Ret og straf i
Danmark. Dansk Folkemuseums samling
af retsantikviteter. Af Holger Rasmus¬
sen. Udg. af Nationalmuseet. København
1986. 94 s. ill. (Side 47-91: Katalog).
DA VI VAR BØRN. Børnenes billedhistorie.
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Udg. af Lars Møller. København 1987. 2
bind. alle III.
DET ARBEJDENDE FOLKS KULTURHI¬
STORIE. Historikergruppen Fempas. Af
Tommy P. Christensen m. fl. Udg. af SID.
København 1987-, Bind I-. ill.
Bind 1: 1987. 308 s. ill.
HANDELSMADAMMER FRA 1700-TALLET.
Af Inger Hartby m. fl. SIDEN SAXO 4, nr.
3 (1987) 29-36. ill.
HEKS, HORE, ÆRBAR KONE. Kvindeliv på
landet i 1800-tallet. Af Tereza Burmei¬
ster m. fl. København 1987. 162 s. ill.
HJALAGER, ANNE METTE: Livsformer på
Lolland. Et forprojekt om dagligliv, ar-
bejdsløshedsstrategier og erhvervsfrem¬
me. København, Planstyrelsen, Miljømi¬
nisteriet 1987. 62 s.
HVIDBERG, ENA og Annette Vasström:
Livsrum og livsformer i storbyen. En skit¬
sering af en etnologisk byforskning.
ARV OG EJE 1986-87 5-50. ill. Sum¬
mary.
LIEBERKIND, ANNA LISE STRUVE: Bøsse¬
værtshuset - en scene eller et fristed?
Et etnologisk syn på de københavnske
bøsseværtshuse. NORD NYTT 28
(1987) 57-61.
LINDGREN, MALIN: Dagligdag i Danmark
1945-1985. København 1986-. Bind 1-.
ill.
Bind 3: Vokseværk 1955-1960. 1987.
187 s.
Bind 4: Lunt i svinget 1960-1965. 1987.
189 s.
MØRKEGAARD, OLE: Åbenråegnens sø-
mandskoner - rapport fra et forsknings¬
projekt. NORDSLESVIGSKE MUSEER
14 (1987) 31-47. ill.
NØRGAARD, ERIK: Da bedstemor gik i
våndet. Træk af badelivets historie. Kø¬
benhavn 1987. 117 s. ill.
RAHBEK CHRISTENSEN, LONE: Hver vore
veje. Livsformer, familietyper og kvinde¬
liv. Udg. af Etnologisk forum. Odense
1987. 173 s. ill.
SOLVANG, GUNNAR: Worker-peasants i
europæisk perspektiv - En komparativ
oversigt. TIDSSKRIFT FOR LANDØKO¬
NOMI 174, nr. 1 (1987) 61-76.
STENDERUP FORSAMLINGSHUS 1912-
1987. Udg. af Lokalhistorisk Arkiv for
Holsted Kommune. Holsted 1987. 64 s.
ill.
III. BYGNINGER
DRAGSBO, PETER: Klatterup og omegn -
om et arbejderkvarter i Esbjerg. MARK
OG MONTRE 1986-87 89-108. ill.
ENGQVIST, HANS HENRIK: Nederdammen
31 i Ribe. Excurs I. Ranker. MARK OG
MONTRE 1986-87 169-178. ill.
ENGQVIST, HANS HENRIK: Nederdammen
31 i Ribe. Excurs II. Stokværksfrem-
spring og gavlkonstruktioner. MARK OG
MONTRE 1986-87 179-188. ill.
GRØNNEGADE 12 I RIBE. Et gavlhus fra
1500-årene og dets historie. Af Steffen
M. Søndergaard m. fl. Udg. af Frednings¬
styrelsen og Den antikvariske Samling i
Ribe. København, Ribe 1986. 73 s. ill.
HUSE I HELSINGØR. Spredte træk af en
bygningskultur mellem 1850 og 1950.
Udg. af Selskabet til Bevarelse af Gamle
Bygninger i Helsingør. Helsingør 1983-.
Bind 1-.
Bind 3/4: Brygger Carl Wiibroes villa.
1986. 80 s. ill.
HUSE I STUBBEKØBING. Red. af Alan
Tønnesen m. fl. Udg. af Miljøministeriet,
Fredningsstyrelsen og Stubbekøbing
kommune. København, Stubbekøbing
1986. 259 S. ill.
HVIDBERG, ENA og Hannelene Toft Jen¬
sen: Det anonyme hus. Enfamiliehuset i
forstæderne i mellemkrigstiden. ARV OG
EJE 1986-87 51-76. ill.
HØGH, LEIF: Mariagerhuses røgt og pleje.
Fonden til Bevarelse af gamle Bygninger
i Mariager. Mariager 1986. 40 s. ill.
JENSEN, NIELS ERIK: Randers bindings¬
værk. Østjysk byggetradition ca. 1530-
1800. Udg. af Randers Amts Historiske
Samfund. Randers 1987.104 s. ill. (Ran¬
ders Amts Historiske Samfunds Skrift¬
serie; no. 1).
JEPPESEN JENSEN, J.: Nogle bidrag til
Klokkestøbergades og klokkestøberiets
historie i Aalborg. FRA HIMMERLAND
OG KJÆR HERRED 76 (1987) 5-40. ill.
KIRK, FRODE: Huset fra Dyndved. Fri¬
landsmuseets første bygning fra Als.
NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK
209-222. ill. English summary.
KLAUSEN, JAN: Fæste-lejehusbyggeri un¬
der Vedbygård fra ca. 1800 til 1871.
Med særlig henblik på flerfamiliehuse
opført i perioden 1854-1871. Køben¬
havn 1985. 127 s. ill.
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KROG, HANS: En opmåling af landmåler¬
gården 1914. VESTFYNSK HJEM¬
STAVN 57 (1987) 4-9. III.
MADSEN, PER KRISTIAN: Et middelalder¬
hus på Nederdammen i Ribe. MARK OG
MONTRE 1986-87 126-153. ill.
PEDERSEN, HANNE-METTE: Husene i
Søndergade. Udg. af Kolding Stadsarkiv.
Kolding 1987. 147 s. ill.
PEDERSEN, HANNE-METTE: Husene i
Østergade. Udg. af Kolding Stadsarkiv.
Kolding 1987. 87 s. ill.
SØNDERGAARD, STEFFEN M.: Træk af
Bramminge Hovedgaards bygningshi-
storie. MARK OG MONTRE 1986-87
42-52. ill.
IV. INVENTAR (REDSKABER, INDBO,
HUSGERÅD)
BENZON, GORM: Gamle danske trapper.
København 1987. 192 s. ill. (Kreditfor¬
eningen Danmarks skriftserie om byg¬
ningskultur).
COCK-CLAUSEN, SØREN: Fra haveklok¬
ker til solfangere. FRA KVANGÅRD TIL
HUMLEKULE. MEDDELELSER FRA HA¬
VEBRUGSHISTORISK SELSKAB 17
(1987) 21-32. ill.
FABER, OLE: Nyt Varde sølv. MARK OG
MONTRE 1986-87 53-57. ill.
HALD, CARSTEN TEILMAN: Norske drikke¬
glas - fra rokokkotidens Endrupholm.
ARV OG EJE 1986-87 145-156. ill.
Summary.
SKOV, SIGVARD: Hollandsk fayence i
Ribe. ARV OG EJE 1986-87 157-162.
ill. Summary.
VI. MATERIEL FOLKEKULTUR
Landbrug, skovbrug, havebrug, gartneri,
fiskeri og jagt:
ANDERSEN, HOLGER: Det bornholmske fi¬
skeri i opgang og nedgang. BORN¬
HOLMSKE SAMLINGER III. rk. 1. bd.
(1987) 43-70. ill.
ANDERSEN, LISE: Randers uldmarker. HI¬
STORISK ÅRBOG FRA RANDERS AMT
81 (1987) 95-108. ill.
DIEDRICHSEN, P.: En alsisk gartner i kon¬
gens tjeneste. Christian Frands Schmidt
fra Notmark. SØNDERJYSK MÅNEDS¬
SKRIFT 1987, nr. 1 1-7. ill.
FRANDSEN, SØREN: Fiskerisamfundene
ved Sjællands Nordkyst. BYGD 18, nr. 1
(1987) 2-31. ill.
GRISHAUGE, PETER: En gård og dens be¬
boere gennem 400 år. HISTORISK ÅR¬
BOG FOR THY, MORS OG V. HAN HER¬
RED 1987 59-74. ill.
HJORTH RASMUSSEN, ALAN: Vi er alle
mennesker. Skildringer af Fiskerkom¬
pagniets baggrund og virke i Vorupør
1887-1987. Thisted 1987. 96 s. ill.
HOLM JENSEN, P.: Lisbjerg mejeri. ØST¬
JYSK HJEMSTAVN 52 (1987) 72-87. ill.
HOLSTING, JOHS.: Vistoft Sogns Plant¬
nings Selskab 1887-1987. Udg. af Vis¬
toft Sogns Plantningsselskab. Vistoft
1987. 39 s. ill.
KJELDSEN, NILS HYBERST: Om bier og
biavl i fortiden. ÅRSSKRIFT. UDGIVET
AF HISTORISK FORENING FOR VÆR¬
LØSE KOMMUNE 39 (1987) 24-32. ill.
KNUDSEN, ANN VIBEKE: Bornholmske an¬
delsmejerier 1886-1986. Mejeribrugets
udvikling på Bornholm. Udg. af Born¬
holms Museum. Rønne 1986. 56 s. ill.
KORSGAARD, PETER: Andelsmejerier i
Holbæk Amt - en billedserie ved Peter
Korsgaard. FRA HOLBÆK AMT 1987 71
-84. ill.
MIKKELSEN, BIRGER: Fiskerne-fra Kron¬
borg hage til Sletten. Helsingør 1986.
216 s. ill.
MORTENSEN, BERNHARD: Fæstebønder
og husmænd i Spragelse. HISTORISK
SAMFUND FOR PRÆSTØ AMT 1987 31
-64. ill.
MOUSTGAARD, POUL H.: At vove for at
vinde. Dansk fiskeri skildret af A. J.
Smidth 1859-63. Grenaa 1987. 247 s.
ill.
PORTRÆTTER AF DANSK FISKERI. Dansk
Fiskeriforening 1887-1987. Red. af
Henning Hecht og Torben A. Vester¬
gaard. Interviews ved Poul H. Moust-
gaard m.fl. Udg. af Dansk Fiskerifor¬
ening. København 1987. 166 s. ill.
RÆHTINGE, ANNE WOLDEN: Fiskeri er
saltet i vor Kultur. SJÆKLEN 17 3-29.
ill.
SINNET, KRISTIAN FRANZÉN: »Sådan var
det jo«. Fiskerliv i Kerteminde i første
halvdel af vort århundrede. Udg. af Ker¬
teminde Museum. Kerteminde 1987. 94
s. ill.
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SIVERTSEN, CLAES: Ribeegnens andels¬
mejerier og 1930-ernes økonomiske kri¬
se. MARK OG MONTRE 1986-87 75-
88. ill.
STOKLUND, BJARNE: Menneskeskabt
hede. SKALK 1987, nr. 2 18-27. ill.
STØTT, INGER:... og så tog vi til England.
Skagboernes Englandsfiskeri 1921-
1939. Skagen 1987. 48 s. ill. (Skagen¬
studier; 1).
VESTERGAARD, TORBEN: Danske fisker¬
fartøjer gennem 100 år. Modeller fra
Dansk Fiskerimuseum & Djurslands Mu¬
seum. Grenaa 1986. 60 s. ill. (Dansk Fi¬
skerimuseums skrifter; 2).
VOLLERTSEN, NILS: Striden om Sli-silden:
en økonomisk strid om sildefiskeriet på
Slien 1805-1935. SØNDERJYSKE ÅR¬
BØGER 1987 67-88. ill.
WESSEL HANSEN, HEINO: Udskiftningen
i Udbyover. Forudsætninger og konse¬
kvenser. HISTORISK ÅRBOG FRA RAN¬
DERS AMT 81 (1987) 42-62. ill.
Håndværk og industri:
DANSTRUP, ELLEN B.: Den militære Klæ¬
defabrik i Usserød og livet i det lille sam¬
fund 1791-1981. Udg. af Museumsfor¬
eningen for Hørsholm og Omegn. Hørs¬
holm 1987. 60 s. ill.
FEDERSPIEL, SØREN: Københavns Tøm-
rerlaug og industrialiseringen. HISTORI¬
SKE MEDDELELSER OM KØBENHAVN
1987 25-63. ill.
FINK, JØRGEN: Håndværksmestrene i sta¬
tionsbyen. En undersøgelse af hånd¬
værksmestrene i 8 stationsbyer i 1921
og af kilderne til deres historie. NYT FRA
STATIONSBYEN 11 (1987) 22-54. ill.
GJEDSTED, HANS: Støvring Vandmølle.
FRA HIMMERLAND OG KJÆR HERRED
76 (1987) 41-83. ill.
JENSEN, H. P.: Vojens Tovværk i fortid og
nutid. Vojens 1986. 109 s. ill.
JACOBSEN, HANS HENRIK: Kræmmerlaug
og købmandslaug i Odense indtil 1862.
FYNSKE ÅRBØGER 1987 33-61. ill.
KALKO, PETER: Holtegaards Fabrikker
1886-1986. Et bryggeris historie gen¬
nem 100 år. SØLLERØDBOGEN 1987
55-96. ill.
KROG, HANS: Registrering af vestfynske
vejrmøller. VESTFYNSK HJEMSTAVN
57 (1987) 22-34. ill.
LINDHARD, ANNELISE og Hans Krog:
Vestfynske vejrmøller. VESTFYNSK
HJEMSTAVN 57 (1987) 17-21. ill.
RAVN, THOMAS BLOCH: En solid og god
håndværkerstand. Omkring skomager
Hammershøjs beretning om håndværk
og købstadsliv i Viborg i forrige århun¬
drede. FRA VIBORG AMT 1987 7-58. ill.
SCHULTZ HANSEN, HANS: Det industriel¬
le miljø i Sønderborg 1875-1914. SØN¬
DERJYSKE ÅRBØGER 1987 35-66. ill.
SELMER, JØRGEN: Landsbysmedjen i
Kærbæk. MARK OG MONTRE 1986-87
109-125. ill.
Søfart, samfærdsel og handel:
BURCHARTH, NIELS: En købmandsspire.
Horsens 1987. 31 s. ill.
DOMINO, AAGE: Jernbanen Århus-Ran¬
ders i 125 år. ØSTJYSK HJEMSTAVN
52 (1987) 37-50. ill.
HAHN-PEDERSEN, MORTEN: Provinsen til
søs. SIDEN SAXO 4, nr. 2 (1987) 4-12.
ill.
MADSEN, JENS: Krejler af Guds nåde.
Hvidbjerg, Nordensgaard 1986. 79 s. ill.
MORTENSØN, OLE: Sejlskibssøfolk - fra
Det sydfynske Øhav. Udg. af Langelands
Museum. Rudkøbing 1987. 606 s. ill.
PEDERSEN, EJNER GODTFRED: Hærvej
og Hedevej i Hardsyssel. Træk af de
vestjyske landevejes historie og topo¬
grafi. Udg. af Historisk Samfund for
Ringkøbing Amt. Holstebro 1986. 174 s.
ill. (Hardsyssel-håndbog; 2).
PEDERSEN, ERIK: Bornholmske strandin¬
ger. Strandinger ved Bornholms og Chri¬
stiansøs kyster 1830-1986. Rønne
1987-. Bind 1-.
Bind 1: 1830-1919. 1987. 223 s.
SØENS FOLK. Beretninger fra århundred¬
skiftet. Udg. af Ole Højrup, Nationalmu¬
seet. København 1985-. Bind 1-. ill.
Bind 4: Fyrbøder og maskinmester.
1986. 253 s.
Bind 5: Skibskok og messedreng. 1987.
229 s.
Bind 6: Sejlskibskaptajn. 1987. 275 s.
TØNSBERG, JEPPE: Handel i Kongens
Lyngby gennem 100 år 1887-1987. Udg.
af Historisk-topografisk Selskab for
Lyngby-Taarbæk Kommune. Lyngby
1987. 176 s. ill. (= Lyngbybogen 1987).
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AAGESEN, AAGE: Esbjergs trafikale bag¬
grund ved midten af 1800-tallet. BYGD
18, nr. 2 3-7 + 10-11 + 14-15. ill.
Forlystelser:
LORENZEN, JØRGEN: Rundt om cirkus.
Analyse, debat, status ca. 1970-1987.
Udg. af Dansk Historisk Håndbogsforlag.
Lyngby 1987. 155 s. ill.
Andre erhverv:
NIELSEN, LARS CHR.: Skytte-Lars. En
krybskyttes erindringer 1874-1930.
Udg. af Jesper Laursen i samarbejde
med Jagt- og Skovbrugsmuseet og
Næstved Museum. Ebeltoft, Hørsholm
1987. 216 s. ill.
Folkedragt, tekstil:
ANDERSEN, ELLEN: Moden 1790-1840.
Udg. af Nationalmuseet. København
1986. 249 s. ill. (Danske dragter). Eng-
lish summary.
BURCHARDT, JØRGEN: Arbejdstøj. Ud¬
forskning af en dragtforms udvikling og
funktion. NORD NYTT 31 (1987) 40-50.
ill.
GØGSIG ANDERSEN, KIRSTEN: Tekstil¬
farvningens overgang fra håndværk til
industri. ARV OG EJE 1986-87 115-
144. ill.
KRAGELUND, MINNA: Opdragende hånd¬
arbejde. Analyse af samlingen af skole-
håndarbejder på Kalundborg og Omegns
Museum. ARV OG EJE 1986-87 77-
114. ill. Summary.
LORENZEN, ERNA: Hvem sagde national¬
dragt? Højbjerg 1987. 101 s. ill.
PEDERSEN, INGE LISE: Strikningens
sproghistorie. - En historisk og dialekt¬
geografisk undersøgelse af strikning og
strikketerminologi i Danmark. Under
medvirken af Lise Warburg. DANSKE
FOLKEMÅL 29 (1987) 99-158. ill.
TORNEHAVE, BODIL: Danske frihånds-
kniplinger. København 1987.120 s. ill.
Folkekunst:
BERGILD, MERETE og Jens Jensen: »Ny¬
kirkemesteren« - Jens Mortensen og
hans træskærerarbejder i jyske kirker
omkring midten af 1600-tallet. FRA RIBE
AMT XXIV-1 (1987) 31-48. ill.
BERGILD, MERETE og Jens Jensen: Ras¬
mus Christensen - en århusiansk billed¬
hugger fra sidste halvdel af 1600-tallet
og hans arbejder i østjyske kirker. ØST¬
JYSK HJEMSTAVN 52 (1987) 9-21. ill.
BERGILD, MERETE og Jens Jensen: Ro¬
senholm-skabet og dets mestre Mikkel
van Groningen og Laurids Andersen Ri¬
ber. HISTORISK AARBOG FRA RAN¬
DERS AMT 81 (1987) 25-41. ill
DANSKE KALKMALERIER. Red. af Ulla
Haastrup og Robert Egevang. Udg. af
Nationalmuseet. København 1985-. Fra
1987 udg. af Nationalmuseet og Chr. Ej¬
lers forlag, ill.
Gotik 1375-1475. 1985. 208 s.
Romansk tid 1080-1175. 1986. 207 s.
Senromansk tid 1175-1275.1987. 216 s.
HOLST, BENTE: P. Ipsens Enkes Kgl. Hof
Terracottafabrik. En verdensberømt
kunstindustriel virksomhed på Utterslev
Mark. HISTORISKE MEDDELELSER OM
KØBENHAVN 1987 64-86. ill.
HAASTRUP, ULLA: Træer i danske kalk¬
malerier. TURISTÅRBOGEN 1987 36-
43. ill.
KOLUDA, MARIANNE: Graffiti - hærværk
eller modkultur. København 1987. 47 s.
ill.
MATHIESEN, ESKE K.: Graffiti, nye og
gamle. En orientering. FOLK OG KUL¬
TUR 1987 39-59. ill. Summary.
SCHOUBYE, SIGURD: Guldsmede-Kapri-
cer. Noter til forholdet tøndebinder/bød¬
ker og guldsmed. ARV OG EJE 1986-87
163-180. ill. Summary.
VII. MINORITETER
BITSCH-LARSEN, STINE og Jørgen Niel¬
sen: De sydtyske kolonisters bosættelse
på den jyske hede. FOLK OG FORSK¬
NING 11, nr.4 (1987) 6-14.
FREMMEDE I DANMARK. Red. af Bent
Bliidnikow. Odense 1987. 260 s. (Oden¬
se University studies in history and so¬
cial sciences; vol. 104). [Heri bl. a. afsnit
om illegale jøder, hedekolonister i 1700-
tallet, negre i Danmark indtil 1848, sven¬
ske arbejdere, polske arbejdere].
GØRUP LAURSEN, PETER: »Polak, polak,
pak-pak-pak!« Polske sæsonarbejdere i
Hads herred før første verdenskrig.
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ØSTJYSK HJEMSTAVN 52 (1987) 88-
96. ill.
RAVN, THOMAS BLOCH: Herrnhuterne i
Christiansfeld. SIDEN SAXO 4, nr. 4
(1987) 30-37. ill.
SKØDEBJERG KRISTENSEN, ERIK: Pol¬
ske arbejdere på Børglum Kloster i pe¬
rioden 1900-1914. VENDSYSSEL ÅR¬
BOG 1987 29-40. ill.
IX. SKIK OG BRUG, FESTER OG
HØJTIDER, LEG OG SPIL
Skik og brug:
FAYE, JAN: Støbejernsgravkors - et meto¬
dologisk lærestykke. FORTID OG NUTID
XXXIV hf. 3 (1987) 225-238.
NIELSEN, SVEND: To tissemænd fra Syd-
og Sønderjylland. SØNDERJYSK MÅ¬
NEDSSKRIFT 1987, nr. 9 246-251. ill.
Fester og højtider:
ADRIANSEN, INGE: Glædelig påske - på¬
skekort, æg, lam, hare og kyllinger.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1987,
nr. 4 121-123. iil.
ADRIANSEN, INGE: »Til pinse, når skoven
er rigtig grøn«. SØNDERJYSK MÅNEDS¬
SKRIFT 1987, nr. 5 140-141. iil.
HENNINGSEN, HENNING: Sømandens
våde grav. Begravelse til søs - søman¬
dens tanker om liv og død, paradis og
helvede. HANDELS- OG SØFARTSMU¬
SEET PÅ KRONBORG. ÅRBOG 46
(1987) 103-167. ili. Summary.
IVERSEN, PETER KR.: Bryllupsskydning i
Vestervig. Et vådeskud i 1736. SØN¬
DERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1987, nr. 5
129-134. ill.
KJÆR, GITTE: Sankt Hans. Glædens fest.
Udg. i forbindelse med 100 års jubilæet
for Kredsen af St. Hansdag 1887. Birke¬
rød 1987. 92 s. ill.
Leg og spil:
MORTENSEN, NIELS: »En sund sjæl i et
sundt legeme«. Idræt på landet 1861-
1914. SKIVEBOGEN 78 (1987) 84-115.
ill.
XIII. FOLKETRO
ASKHOLM, IB: Gamle danske vejrvarsler.
København 1987. 79 s. ill.
GUNNARSEN, RUTH: Vore gamle kalen¬
derdage. Tro, overtro, varsler. Køben¬
havn 1986. 95 s. ill.
NORDISK BONDERELIGION. Tolkning og
dokumentation. Udg. af Bjarne Troelsen.
Herning 1987. 134 s. ili.
TØRNSØ, KIM: Djævletro og folkemagi.
Trolddomsforfølgelse i 1500- og 1600-
tallets Vestjylland. Århus 1986.165 s. ill.
TØRNSØ, KIM: Vestjysk folkemagi i 15-
1600-tallet. FRA RIBE AMT XXIV-1
(1987) 19-30. ill.
XIV. KLOGE FOLK, FOLKEMEDICIN,
FOLKELIG VIDENSKAB
CHRISTIANSEN, POUL VERNER: En kvak¬
salver og hans patienter. FRA HIMMER¬
LAND OG KJÆR HERRED 76 (1987)
149-158.
XV. FOLKEDIGTNING
GAD, TUE: En Tragoedisk Historie. MAGA¬
SIN 2, nr.3 (1987) 17-31. ill.
HOLBEK, BENGT: Mundtlig fortælling. Side
1-2 i Litterære genrer 5. Udgivet af Dan¬
marks Radio. København 1987. 32 s. ill.
JENSEN, CHARLOTTE S. H.: Skæmtehi¬
storier. Side 13-17 i Litterære genrer 5.
Udgivet af Danmarks Radio. København
1987. 32. s. ill.
Viser og folkesang:
ADRIANSEN, INGE: Mor Danmark. Valky¬
rie, Skjoldmø og fædrelandssymbol.
FOLK OG KULTUR 1987 105-163. ill.
Deutsche Zusammenfassung.
HALSKOV HANSEN, LENE: Balladen er en
urgammel og tidløs idé. UNIFOL. ÅRS¬
BERETNING 1986 (1987) 57-70. noder.
HANSEN, FINN CLEMENT: Nogle lejlig-
hedssange fra Stukkens København.
FOLK OG KULTUR 1987 60-88. ili.
HEMMERSAM, FLEMMING: Symboler og
sociale holdninger i 1. maj sange 1890-
1924 - et stykke arbejderfolkiore. UNI¬
FOL. ÅRSBERETNING 1986 (1987) 106
-124. English summary.
HØGEL, STEN: Fællessang på flere måder.
MODSPIL 35 (1987) 7-11. ill.
JENSEN, JESPER: Lejlighedssangen som
folkelig genre. MODSPIL 35 (1987) 5-6.
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JENSEN, JESPER: Skriv en sang. Køben¬
havn 1987. 144 s. ill.
KAAS NIELSEN, ERIK: Den traditionelle
børnesangs uberegnelige liv. Om skole¬
børns sangtraditioner. MODSPIL 35
(1987) 21-26. ill.
PIØ, IØRN: Go'e historier på vers. Gamle
folkeviser på en ny måde. Udg. af Dansk
Historielærerforening. Dragør 1987. 64
s. ill.
PIØ, IØRN: Om at genfortælle folkeviser på
vers. Side 122-136 i Djævleriernes op¬
tog [Festskrift til Torben Brostrøm]. Red.
af Jørn Lund og Niels Birger Wamberg.
København 1987. 226 s. ill.
SANGE & SANGLEGE GENNEM 100 ÅR.
Frøbelseminariet 1885-1985. Udg. i an¬
ledning af Frøbelseminariets 100 års ju¬
bilæum. Frederiksberg 1985. 71 s. ill.
VISER FRA DIN OLDEFARS TID. Skillings¬
viser, avisviser og ugebladsviser. Ud¬
valgt og kommenteret af lørn Piø. 2. udg.
Vedbæk 1987. 196 s. ill. noder.
Eventyr:
BROSTRØM, TORBEN: Folkeeventyrets
moderne genbrug eller Hvad forfatteren
gør -. København 1987. 220 s.
FOLKEEVENTYR. Fascination og pædago¬
gik. Red. af Peter Lykke-Olesen og Ole
Pedersen. Ny udg. Århus 1987. 319 s. ill.
HOLBEK, BENGT: Interpretation of fairy
tales. Danish folklore in an European
perspective. Helsinki 1987. 660 s. ill. (FF
Communications; 239).
SØRENSEN, VILLY: Eventyrlighed og nor¬
malitet. Side 137-150 i Djævleriernes
optog. [Festskrift til Torben Brostrøm].
Red. af Jørn Lund og Niels Birger Wam¬
berg. København 1987. 226 s. ill.
Sagn:
HOLBEK, BENGT: Sagn. Side 3-7 i Litte¬
rære genrer 5. Udgivet af Danmarks Ra¬
dio. København 1987. 32 s. ill.
JOHANSEN, THOMAS: De tre jomfruer. En
studie i et østjysk sagn. FOLK OG KUL¬
TUR 1987 89-104. Summary.
PEDERSEN, OLE: Nordiske guder og sagn¬
helte. Fortællinger. Udg. af Dansklærer¬
foreningen. København 1986. 160 s. ill.
UHRSKOV, ANDERS: Folkesagn fra Horns
Herred. Udg. af Historisk Forening i Jæ¬
gerspris Kommune. Jægerspris 1986.
40 s. ill. (Optryk af del af hans: Nord¬
sjællands folkeliv. Bind 2. 1922).
De små genrer:
BJERREGAARD, IB: De bedste Skoda &
Lada historier. Tegninger af Ib Bjerre¬
gaard. Teksterne udgivet af Ib Lada-
mann. København 1987. 64 s. ill.
BJERREGAARD, IB: De sidste Skoda &
Lada historier. Tegninger af Ib Bjerre¬
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